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Tuition 
day Night Meetm 
Demonstration Set 
Against Tuition 
Stupid Council, a t i t s Fr iday night swinging soiree, passed 
a motion oy r iarvey Kornploiz T64 (going on yG5) to s t r ike 
own meet ings for the res t of the semester as a demonstrat ion 
agains t tui t ion. *• ~ 
Thi s - m o t i o n w a s d e e m e d n e c e s - ; I m i g h t h a v e b e c o m e a n o l d m a i d . " 
s a r y a s t h e m e m b e r s f e l t t h e y h a d '• C o r r e s p o n d i n g : s c r i b b l e r L e f f 
t o d o s o m e t h i n g a n d a s t r i k e of H e a v i t '64 c l a i m e d t h a t P a l a m b a ' s 
t h e i r o w n m e e t i n g s w a s t h e o n l y d o w n f a l l c a m e w h e n he b e g a n t h e 
m o v e t h e y c o u l d g e t s u p p o r t f o r . ' p r a c t i c e r*f f o r c i n g n a u g h t y r e p -
C a r a m b a P a l a m b a , d i c t a t o r of r e s e n t a t i v e s t o s i t t h r o u g h t h e e n -
S t u p i d C o u n c i l , w a s v i s i b l y u p s e t t i r e s o i r e e w i t h t h e i r fingers o v e r 
b y t h e o u t c o m e of t h e "vo te w h i c h t h e i r m o u t h . " T h e q u e s t i o n of tui,-
p a s s e d b y a n o v e r w h e l m i n g 2-1 t ion d i d n ' t m a t t e r , " he s a i d . 
m a j o r i t y . ( T h e f inal v o t e w a s I n o t h e r b u s i n e s s , S t u p i d C o u n -
2-1 -22 . ) H e b a w l e d , " N o w I w o n ' t ci! v o t e d t o s e n d a bus u p t o A l -
h a v c -artr plane tq , v < j r > t " i y . j r u s J : r a " banv-Jbo- d e m o n s t r a t e a g a i n - t m a n -
t i o n s a l l w e e k . " d a t o r y f r ee t u i t i o n . P a u l G e r h a r d 
T h e d e c i d i n g vot-e w a s e a s t "By ~"^ ?>?>, o r T g T n a t b r o f tli^~"motTon, "said" 
C r a z v V a n d e r h e i m 'tin, P a l a m b a ' s it wou ld f a k e G o v e r n o r R o c k y ou t 
f B 4 ( i n ¥0^r-€^ra iaba Palamba gw^es-JAe <Lurty 
t rea tment to Governor Rocky by making a nas ty face a t h im. 
Teachers 
To Pay 
The Bored of Higher Edu-
cation—announced—yesterday 
that commencing tomorrow, 
all faculty members a t t h e 
Barueh School mus t pay a 
$10,000 tuition fee or t h e y 
will not be
 r. : .-.," lo teach: 
for the rema^ . . . . ^ - t h e t e r m . 
f Teaehers a * r r » e o t h e r 
branches of the City Univer-
sity-will not be charged. 
D r . G u s s i e R o s e n b u m , c h a i r m a n 
of t h e B . H . E . , s a id t h a t h e r e a l -
t h a t s t u d e n t s c a n n o t , a f fo rd 
-i»es- ±ft-
se 
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g u n m o l l , w h o s a i d , ' "Now C a r a m b a 
wi l l h a v e t o s p e n d m o n e y on m e 
by t a k i n g m e o u t F r i d a y on J;t*u->. 
i n s t e a d of m a k i n g m e s i t a r o u n d a 
t abh? . i h a d t o vtjtv f o r . o r d a t 
Sock's 23 ? 
a n d he m i g h t then c a m p a i g n in 
f a v o r of t h e m a n d a t e . " I l e a r n e d 
al l a b o u t n e g a t i v e p^yi-hnlmry in 
Dr . J o h n Bowel! '? c l a s s . " C e r h a r d 
( C o n t i n u e d on 1'age 4) 
Ridiculous itoisots i^estroyed 
With Replacement by Foods 
The Department of Stupid Life has announced that com-
mencing in the future at a time that will never be announced. 
f he cafeterias in the College 
will serve food, believe-it or 
Stinkle Rep 
The Stinkle Report, pre-
famous educationalist , has 
superceded the Cocktail Re-
port for consideration by t he 
faculty, announced Cool Buell, 
president of City College. The 
la t te r report , prepared by Dr. 
Donald P. Cocktail, was found 
lacking, as compared to Dr. 
Stinkle's effort. 
T h e first r e c o m m e n d a t i o n of t h e 
n - w offer ing: is t h a t t h e n a m e of 
t h e B a r u e h S c h o o l b e c h a n g e d t o 
S o c k ' s T w e n t y - T h i r d S t r e e t , in 
h o n o r of M a r v e l o u s M a n n y Socks , , 
c u r r e n t d e a n a t t h e C o l l e g e . T h e 
r e a s o n i n g b e h i n d t h i s m o v e is s i m -
p l e , s t a t e d C a s e y . " M a r v e l o u s M a n -
n y , " h e s a i d , " i s t h e o n l y d e a n in 
t h e n a t i o n w h o s e c h e w i n g g u m 
k e e p s i t s f l avor on t h e b e d p o s t 
o v e r n i g h t . " 
T h e c o o l e s t p r o p o s a l a d v a n c e d 
by D r . S t i r rk l e i s t h a t e n t r a n c e r e -
q u i r e m e n t s a t t h e S o c k s ' S c h o o l b e 
lowered—to- a l l o w a l l t h o s e a b o v e 
t h e m o r o n i c leve l t o g a i p . a c c e p t -
a n c e . 
" T h e n , " C a s e y p o i n t e d o u t , 
" E v e n s o m a of my—arrrayhV M e t s 
i to b r i n g m y d a t a up to t h e r e a l i z a -
t ion s t a g e for c o m p a r i s o n w i t h t h e 
; t i m e l e s s e l e m e n t in o u r s o c i e t y , L 
; will f o r s a k e al l o b s t a c l e s . ' ' 
Y 
C«)oI Buel l . w h o w a s p r e s e n t 
when < a sey m a d e t h e s t a t e m e n t , 
f a in t ed . 
l)r S t i n k l e d e c l a r e d t h a t t h e 
\ i n t e n t d e c r e e of B a c h e l o r of Bus i -
nesA A u t i o should be m a i n t a i n e d , 
becaii.-c " 'WIIKI gii 1 g o e s t o t h e 
i ' . » l l < ^ « - w h o d o e s n ' t e x p e c t t o g e t 
i.-i -elf .» ba. heloi ? 
" T h e .->iU; ul Lhe C o l l e g e s h o u l d 
not. 
T h e r i d i cu lous r o b o t s , b 
known as v e n d i n g m a c h i n e s , 
be done a w a y w i t h , a s t h e i r u s a 
h a s become too c o n f u s i n g t o t h e 
f a c u l t y , o t h e r t h a n t h o s e in t h e 
M a n i p u l a t i n g D e p a r t m e n t . You 
see . it h a s not been e a s y for t h e m 
to f i g u r e o u t how m u c h t o p u t in 
t h e r o b o t s , and w h e t h e r o r n o t 
t h e y shou ld g e t c h a n g e . 
T h e d o w n f a l l of t h e m a c h i n e s 
c a m e a s a r e s u l t of a s t u d y b y t h e 
Psychopa th ic - D e p a r t m e n t . T h e y 
found o u t t h a t t h e oxtrj*- s u g a r 
b u t t o n on the coffee m a c h i n e r ea l -
ly d idn ' t g i v e e x t r a s u g a r a t a l l . 
I n s t e a d , a n idea w a s c r e a t e d in t h e 
s tuden t '> mind t h a t he w a s r e c e i v -
e x t r a s u g a r a n d t h i s , a c c o r d -
p a y t u i t i o n , s o b e f o r e t h e s t a t e 
" f o r c e s t h e k i d s to p a y , I w a n t t o 
,-biriltt u p - a~"'ia.iKe w i n k i n g f u n d . 
| W h e n t h e f a c u l t y a t — t h e B a r u e t t - -
t School k i ck irr, -we e a n cont r r r rae 
f ree t u i t i o n f o r s t u d e n t s i n d e f i -
i n i t e l y . " 
i M a r v e l o u s M a n n y S o c k s , d e a n of 
' the B a r u e h School , s a i d " I d o u b t 
• That a n y Teacher in o u r C o l l e g e w i l l 
be forced to d r o p o u t , a s t h e y a r e 
all r ich . U n f o r t u n a t e l y , t h e f a c u l t y 
a t t h e o t h e r schools c a n n o t a f f o r d 
to p a y . " 
)ean S o c k s , T H E T R A U M A i n -
v e r t a n t l y l e a r n e d , d o e s t h e i n -
i come t a x w o r k f o r a l l t h e 
C U . N". Y. f a c u l t y m e m b e r s . 
( C o n t i n u e d on P a g e 4 ) 
i n g 
I I 
c a n g e t a n e d u c a t i o n . " 
C a s e y a l s o c a l l e d f o r a n i n c r e a s e 
• lot be « hi»si.^«.••!," < "a*ev m a i n t a i n e d . 
A it -Utnd.- !..-^. t h« c e n t r a l lo-
an , . , , .f th<- .-« hoo! m a k e s it e a sy 
foi S.i.imd < ..win il to p icke t a n y -
w h e t e !n the <lt> o.llh no t r a v e l 
in n , ,,it i. " !•> .-"id 
i ) • . • - ' , ! : i ( . '. ,1 ! • • - • •* • J >» « ! « i 1 
. i ta t i - . . . to iHK T T J M ' M A fo r 
t . c l n . u II « l « - • ' - 1 1 - - ' - " V w ^ 
, a i . e , in i... - • •!•» »'• . .ddn io i i . he 
lwnk d hi- ..ho-t v 'it. r. J o e T r a i i -
n a i l ! . . . . . . - - I • •" ' l " • ' t u ^ ' ' " 
•hief of t h i - u . ' -a t -.abh.id 
I Th . l»>t 
W h e n no t i f i ed of t h e a p p a r e n t iw^ . - tb.«» i 
c o n t r a d i c t i o n " in t h e s e t w o s u g g e s 
i Dr. Casey Stinkle 
in t h e n u m b e r of^  s p e c i a l i z a t i o n s 
" T h a t w a y , m o r e p e o p l e w i l l g e t 
c o n f u s e d ; d r o p o u t of s c h o o l , a n d 
be a s d u m b a s m e . Y e a h , yeah .* ' 
i 
t i o n s , D r . S t i n k l e s a i d , *T s u p p o s e 
t h a t w h e n t h e t i m e c o m e s f o r m e 
o . u t ' o i a > l e •>> '• " ~ e v 
! , . . . . , Id b . ii i e - e l i l 
>ha.-i> o, . t M . >^ -« '*- ^ l ' ^ ' 
"TT- CK.SIMI ^ itV. ** ; 1 • "--^ c r > ' c ' f 
" B u n g ba- ' l >" .:i..Mp; . -:" 
Playgirls to Provide 
Stupid Council Boats 
For Fun Excursion 
• -> 
S t.u p i d Council's annua l 
boatride, as a result of t h e 
strenuous, intelligent, diligent, 
competent, and most efficient 
Stupid Council level of serv-
ice, will be provided by t h e 
Moonlight Necking in t h e 
Daylight Boatride Company. 
I I n s t e a d of t h e u s u a l s t e a m b o a t , 
one r o w b o a t and s e v e n t h o u s a n d 
j c a n o e s h a v e been r e n t e d f o r S i s t e r ' s 
' D a y , F r i d a y , Apr i l 47 . E a c h c a n o e 
wil l be " m a n n e d " by f o u r p l a y -
g i r l b u n n i e s . T h e c a r a v a n wi l l l e a v e 
p ie r o n e a t m i d n i g h t f o r B a r e 
M o u n t a i n . 
" W e , a h , hope , a h , t h i s wi l l b e 
A n t i c s D e p a r t m e n t r e v e a l e d t h a t a one of t h e finest h a y , a h , I m e a n 
" su i t will- soon ^bc r ece ived by- t h e I b o a t H-des in t h e h i s t o r y of t h e 
D e p a r t m e n t of S t u p i d L i f e s e r v e d
 ; P l a y g i r l C o m p a n y , a h , a n d , f u r t h e r -
bv t h e o t h e r e a t i n g p l a c e s a r o u n d j m o r e , l e t m e say t h i s a b o u t t h a t . 
' i ng to t h e .•urvcy.—was c a u s i n g a 
! coffee d r i n k i n g s t u d e n t s to u n d e r -
. o t r a u m a s (no p u n i n t e n d e d ) . 
S t u d e n t p r o t e s t s h a v e b e e n re -
ce ived c o n c e r n i n g t h e c o n v e r s i o n . 
O n e co-ed sa id t h a t t h e r o b o t s 
w c i e h e l p i n g h e r on h e r d i e t . " Y o u 
- e e . " she s t a t e d , " b y r u n n i n g o u t 
if food, d u r i n g k e y h o u r s , t h e m a -
I bine.-, w e r e p r e v e n t i n g m e f rom 
• e a t i n g too m u c h . " 
' An u n d e r t a k i n g by t h e B u s i n e s s 
t h e Co l l ege . L a r a d d i n s h a s c la im-
e<i t b a t t h e y will b^-£en--c-«*i 
( C o n t i n u e d on P a g e . 4 ) 
a h , I d o n ' t be l ieve i t , a h . r f o r c e -
] fully a-f++i 4--1 ea r ly a t t w m m - e d -boat-
1 r i d e chairrrf t in. Sob H i t l e r ' 89 . 
fef 
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"One day of irresponsible idiocy" 
,?:~":^'^^^^^^^^a/^SfW^S^^':^-i^^'r ^T+tX&ZSZ&t&i .&,;:.^S£53S£i8^888&^ 
S i e v e H o i m a n 
i'oarf, 
M i k e !>«*! J e w i s h 
Nrhbisti Kditor 
ytammy " t h p G r e e k ? 
J>rl JrIrish's Flunk 
F'n>lJ*ti Ftlitor 
M a r c u s ( « r u n t 
C"J'tfCU t 
F l o s s i e 
1,'x'lrss Ftl'ti/i 
A l a n F u n t 
W o r m T o c k e r h e a d 
A - - i Ti i n < 's h" I * i >11. i * 
. „ „ M. B » J T P C » 
S c h o o l o f Boaiffrea* jfcixl P u b l i c A4Uni ia i* tra t i«n 
T h e C U r O d h g e o f K * w Y « r k 
17 l^ex imrton A n a a r . N « w Y « r k 
B n t t r r A « i 4 8 
J o e T r a u m a 
TTre Most Superb 
to TRAUMA 
i & S & S * * ^ 
Call Me Irresponsible 
[ To the saperb Editor of 
IJ 
• T u s h 
K i c h a e l M i t z e r 
< 'n-Hiixin f*ts Ma i)ij/ula tors 
D e s p i s e ( J a r y 
O i v i n Y o t t k o w i t z k y o w i t z 
AJ-iuiytising B-unjfTc¥ 
P h y l l i s W a n j r l e r 
••- r Hillings (inofnp 
He Babbles tA* 
[ T o t h e s u p e r b E d i t o r o f 
T H E T R A U M A : 
T h e y t r i e d t o h u s t f i t u p . I s a i d 
t h e y t r i e d . B u t s u c c e e d t h e j r d i d 
H a ! H a ! T h e y 
'ZL 
S t e v e n P o o r l y 
liookkreprr. j r . 
. M a r c u s A s s i n i n e 
Picture Wnstrr 
B a b b l i n g B r o o k s 
!>-,,,(>!>• f/fl.S-h> ' H 
T H E T R A U M A : - - f 
I h a v e h a d i t . E v e r y t i m e I - - w r i t e i 
a l e t t e r t o T H E T I C K E R , i t i s j 
n e v e r p u b l i s h e d t h e w a y I w r i t e i t . •
 n o ^ T ^ e y " f a i l e d . 
T h e v c a l l m e i r r e s p o n s i b l e a n d s a y : * • > „ A x - . . », , , , " J 
t i T T - - _ J _ _ , 1 . „ > , . • , f a i l e d . . N o w t h e t r u t h s h a l l j>er_-
T v a i f , f o r a s A l f r e d N e w m a n s a i d i n 
'• 19$9t ' T k e ^ t r u t h , i s f a l s e w h e n i t 
'* i s n o t " t r u e . " X- s h a l l , n e v e r f o r g e t 
t h i s q u o t e f o r i t h a s h a d a p r o -
f o u n d e f f e c t o n m y l i f e , s u r m o u n t -
i n g t h e p r o b l e m s e a - u s e t l - b y m y 
:
 p o o r t o i l e t t r a i n i n g " . T h e c o n n e c -
I r e a d i t w h i l e s i t t i n g - o n 
€ > r o a p o f I n c o m p e t e n t s : L a n c e S a p p a n u g ; g : i e . M a r l o n C o h e n . D o u g l a s 
D i H o n , S h o l o m D i n s k y ( h o n e s t ! ) . M i k e B e l c h k i n . P a u l a ( J i a n g - r e t < w i t z . 
K i c k ( M a u d s . ' H a b i t - H a b i t - , B a b y K e n e o , T a u h e L e s s , L o v e r L i p p . s , 
P o t B e l l y . . . N e l s o n N a l a . D a l e P l e c k , S e t h T a r n i s h e d , K o n a l d W a s t e . I r a 
Y e l l i n g , a n d B e a u Y o s k o w i t z . . 
L e s s t h a n I n c o m p e t e n t s ; W e s t I v c i i i n . M e ! H e a r t b u r n . F a r m e r F r e e -
Tna .ru J^Ln K a p h e - a d , L a m i y H u 4 £ o d a . u „ l - t ^ w L i p p y , M a r c S a x m m . J e f f 
P a c k s a . J o e P o s c n h y r d , S t e v e r n i o R o s e n s h l o g " g % a n d J a y W o r s e i \ 
B u s i n e s s F l u n k i e s : j ( "hn< h A d o r e a s t e i n a b e e r , P e t e r S c h o e n . E d W a l -
J a s e . . J o y P o o r l y , F e a r l e s s F r a n k f u t e r , S h e n e e d s a P a i j i a , B u z y B o d y . 
a n d E d w a r d ( l i l b e r t . *• -
1 1 . r a t i n a r ^ e s ^ , K<&w~ d a r e 
, t e n m i s e r a b l e i n c o m p e t e n t s s a y I 
f « a J l n a m c a . - 1 , f e e t t r a m - c r o m j r " t o 
c r y . 
I t a l l s t a r t e d w h e n s o m e d u m b 
i C i r l n a u i e d F l o s s i e d i d a r e a l l y 
c r a z y t h i n g - , 1 m e a n s - o m e t h i n g : 
o n l y p s y c h o p a t h i c f o o l s < i < > — s h e 
s a i d m u r d e r e r s s h o u l d b e k i l l e d . 
( S h e s h o u l d n ' t b e a ! l o w e d t o s a y 
t h a t . O t h e r w i s e , m y w h o l e f a m i l y 
- • w r f H — b r — n b j i t i ' i a t c d - X T " ~ 
I h o p e - T H E T K A L M A i s c o o l , 
e n o u j r h tt> p r i n t t h i s b e c a u s e I 
a m ix p s y c h o l o g y i n a . i < » r . a n d i f 
y o u p r i n t i t , I w i l l j r i v e a f » t - e 
a n a l y s i s t o a l l t h e e d i t o r s ( a n d 
e v e n F l o s s i e , w h o s e h e a d I w i l l b e 
t r i a d tt> s h r i n k ) . 
F o n n v D i s h " 6 3 
t i o n 
t h e y o u k n o w - w h a t . 
L o c a l j a r o s s i p v i a t h e g r a p e v i n e 
h a s i t t h a t M a r v p l m w M a n n v 
t h e y a l l h a v e t e e t h . 
S e x i s n o t t h e m o s t i m p o r / a t 
t h i n g t o t h e P a r a m e c i u m s a i c f T>r 
J o h n B o w e l l b e f o r e a n o v - e r w A * . ' : ^ 
i n g ; c r o w d l a s t w e e k . H e s a i f ti.a 
i u r i n a t i o n w a s o f m u c h g r e a t s b 
p o r t a n c e f o r w h a t g - o e s i n m t 
l o u t , a n d e l i m i n a t i o n - m a k e d S t ~ d 
* w o r f d g T r r ~ r o T r n d L r — " 
i W i s h I S a i d T h a t : A l l - C l i i n p -
l o o k a l i k e . T h e y a l l h a v e c a v i t -
, i n t h e i r t e e t h . 
I I t i s a f a r b e t t e r t h i n g I d o 
i e n d i n g : t h i s l e t t e r t h a n I h a v e e \ • 
' < i o n e b e f o r e . 
M e r r y C h r i s t m a s . 
B a b b l i n g B r o o - -
Crgf 
T R A l ' M A R o b b e r S t a m p : L e a r n e r s : E d d i e G u l l e y , W i l l i a m T u r n i p s , 
S a m m y R a n n y f i n g r e r s , J o h n W a y n e : S t o o g e s : J u l i e B e l i c e r , B o b P i n -
h t - a d . H a r v ' e y S a n d d o o n , a n d R o y W i n e w o r m . 
Faculty-Tough &arts 
ITa. ha'. T h e f a c u l t y will pa\". N o w . big- m e n , a r e n ' t y o u 
*w>rry t h a t y<ui s c h e d u l e d n r i d t e r n i s on t h e d a y t h a t S t u p i d 
C o u n c i l w a n t e d to hoid a s t r i k e ? 
Hut r ea l l y , we h a v e a t r a d i t i o n of m a n d a t o r y free t u i - i 
1inn for s t iu ien- ts . N'olxxly e v e r to ld a n v l x x i y els^> t h a t t he 
isame traTTftion held t r u e foi- t h e t e a c h e r s . H a , h a ! We ft*el 
v e r y l i t t l e p a i n . Only .when we l a u ^ h . Ha , _ha ! 
*T !T,lTeA°TrB^1m^1TtTiTs e d i t o r i a l u n l e s s 7>ahl>lino- Hr<x»k> 
-^ vt«>jKs ;u;kii4e«'ff^. HH, hn-
Wv Love You (Council 
S ' : : ; - i < i ' • • • - ' • i - i l ; : J - , ; . . T - . - • ' ; I L T ; I ; - : T } ; * • > ' h ; ; \ ' c I ' e a l ! ; . \s<-::< 
<>:il i . : i a i i r i i i i ' , • i s l u i i r a i i d w i l l n « - \ » T \w a ' ' > i e t o r e c o \ ' e r . W e 
c •; i r1 * : *t! . : ' . ' ' ! *:<- }\<>\\ ! : . - « ' > •' ^ u i . ! • !<' a ( . i u i i i i j l i i i i i i ; ] i k e t. n«. • > u a l . 
} 5 u t t i i t - y d i d i t . 
T i i K T K A t A l . \ w a r n c l r . h e - n i . W e s a i d t i i e . N - s h o u l d r e -
f r a i n i ' i ' (>:r . «i < • i r i.«_'' i t - H u t i i i c y w e r e T o o s m a r t . T h e y ' w o u l d n ' t 
l i s t i i i . A n d !>>'>k w h a t h a p p e n e d t o t h e m . 
S t w d e i ; ' . - i c t ' s u u i t _ e _arid. . s t a m p o u t S t u p i i l C o u n c i l I u i -
i t s d e e d , a n d : u - \ e r i i j r a i n l e t t i i e m d<> a t h i f T g - l i k e t h a t . 
W h a t i i : d t n e y d o . you a s k ? I d o n ' t k n o w . B u t t h e y a l -
w a y s d o s o m e t h i n g s t u p i d e n < > u y h t o m e r i t T h i s t y p e of" 
e d i t o r i a l . O r e l s e . w. h y w o u l d t h e y h e c a l l e d S t u p i d C o u n c i l " . ' 
H a . h a ! ( T h ; t B r o o k s i s b a c k a j r a i n . ) 
(let—otrt—your—crying—towels. 
T o m o r r o w . T H E T I C K E R , a n 
i n f e r i o r p u b l i c a t i o n t o T H E 
T R A U M A , w i l t b e b a c k a t t h e 
o l d s t a n d . 
S o c k s a n d W u t h e r f o t d W r o n g h a v e 
b e e n s e e n i n t h e s w a n k p a r t s o f 
t o w n t o g e t h e r a n d t h a t c u d d l i n g 
s e e m s t o i n d i c a t e m a r r i a g e p l a n s 
i n t h e n e a r - f u t u r e . T h e y n i e t o n 
l o c a t i o n a t 2'\ S t r e e t w h i l e b o t h 
\ y e r e filming " H o w t o B u i l d a 
S c h o o l W i t h o u t R e a l l y T r y i n g . " 
T h e p i c t u r e w a s c o n d e m n e d b y 
m a n y o r g a n i z a t i o n s b e c a u s e o f a 
s c e n e t a k e n i n t h e p o o l . T h e c e n -
s o r s a c t e d q u i c k l y . * 
W i s h 1 S a i d T h a t : " A H e a d " m a n 
T o t h e s u p e r b E d i t o r o f 
T H E T R A l ' M A : 
I d e f i n i t e l y d o n o t a g r e e w i t h 
s t a t e m e n t t h a t " a g i r l i n s l a > 
m a y b e v e r y d i s t r a c t i n g t o a p 
f e s s o r o r f e l l o w s t u d e n t . " 
T h i s s t a t e m e n t c o u l d n o t 
f u r t h e r f r o m t h e t r u t h . H a v e \ 
e v e r n o t i c e d t h a t a f e m a l e i n s l a 
s h o w s l e s s e x p a n s e o f flesh t h 
o n e o f t h e s h o r t s k i r t s t h a t .-. 
nr,\v t h < * w ^ n ^ s\f / i n r r . r t^r} . - — J ^ . 
c a n ' t b l i n k h i s e y e s . " 
I R u m o r h a s i t t h a t t h a t s w i n g o u t 
i b e t w e e n D r . L o v e l y I s r a e l a n d ' 
; P r o f e s s o r M a u r y B e n e w i t z w a s 
q u i t e a b e a u t . I z z y w a l k e d a w a y 
w i t h t w o b l a c k e y e s a n d w a s c r y - i 
i n g - f r o m t h e e a r s , w h i l e M a w r y t 
c o m p l a i n e d t h a t h i s t u m m y h u r t 
h i m . < 
C o n f u s i u s s a y m a n y y e a r s a g o • 
t h a t a l l A m e r i c a n s l o o k t h e s a m e : i 
m a n y t i m e s h a v e y o u b e e n d i s t r a . I 
e d b y a l o v e l y c o e d s h o w i n g a - l a : . 
a m o u n t o f h e r l e g s , n a m e l y a b e 
h e r k n e e s . T h i s i s d e f i n i t e l y m < " - | 
s t i m u l a t i n g t h a n a g i r l i n s l a e k s . 
T h e p r o o f o f t h e m a t t e r i s t h . 
many o f t h e o W e r f a c u l t y m e m b e i 
p u r p o s e l y s e a t t h e g i r l s i n h i s c l a -
d i r e c t l y i n f r o n t o f h i m . N e e d jno-
b e " s a i d ? „ 
L e g s D i a m o n d V 
Xraiiima. X^pe 
T h - A - ' A u r n w i . i : >e a t > i e t o p u \ u p t h . 
a m t - e t i 11 g i n I ! ' ' - < • '•' '•>'>• • i: - ;.: '.<•: 
c o u r t h o u s e o f t r i e S u p r e m e t o u r i 
i n H o u - r ' o . ; . T o y . - i - . T L •'••-« :.-t\ 'I"::. 
T ! ; t ' . ! l ? - e ' i t " h e ! ! ' ' i i - i 1 : ; - ' . o r : \ \ : 1 ! < i>L 
c e ! " n t h e I I : U ; M | - ; : : ' . - ' . i t . . < •.- m a d e h ; v 
t l i e l i l o ; i a n ; t l i c ! I T <>' M ' e h < w , v w , , ; 
V f i e U e M . 
B i i , u- S . . ; K > : 
Cruzy and Mixed Up 
T I I I ' T T R A T .M A i a \ e > . \ f o r t u n a t e p a p e r . I t s h i s t o r y v \ d i 
he o n e d a y o f n i e s p o n s i h l e i d i o e \ . S o t h o s e w h o w r i t e 
l e t t e r s d o n ' t h a w t<> ' >e r e s p o n s i h l e i n n i ' d e r t > i a t t h e i r l e t t e r s 
b e p r i n t e d . B u t . <•!' > . - u i > e w e d o n ' t L a \ e t t> | > i d n t t h e i i i . <•<• 
c a u s e w e a r e n ' t i e -p< m s i l >1<-
* T h e o t h e r d a \ w e l u a r - l . , d i > p i c a . t d e . - H U I K J S o m e . - t n 
d e o t s w e r e s i n j r i n . t t " . M : m n \ i-> o u r l e a d e r , h e m u s t h e r e 
r m i v e d ! " K T a * H y ! Y o u w o u l d i h n i k t h e y w o u l d o e p t d i t e a n d 
u s e K n u t n u e l . 
W e h a v e t h - e p e r l e - , ! . . L . i n , n i . - i t h e l i n a i s s d i c . h i k -
< ^ i v e a l l e x a m s b e f o r e r . - L . : s t t . i t t - m T h e n n o b o t l y w i l l c o m 
p l a i n w h e n t h e y a r e g i v e n , a s n o b o d y w i l l k n o w w h a t t o 
s t u d y o r e v e n w h a t c o u r s e s t h e . \ a r e t a k i n g . 
W e f e e l t h a t " C h o o C h o o " ( " o k - n i a n o f t h e N e w Y o r k 
> K - t s s h o u l d m a r r y " C h a C h a " O ' B r i e n o i t h a t w e e k l y t e l e -
v i s i o n s h o w . T h e n , w h e n t h e y w e n t t o s l e e p a t n i p r h t . s h e 
w o u l d s a v " ( i o o d n i g - h t . ' ( ' h o o C h o o ' '* a n d h e w o u l d s a v " ( J o o t i 
i d t f h t . ' ( ' h a C h a . ' " 
l i i * x > k . s i s t h r o u g h l i t ^ r e N o w b e ' . - , ^ o l i , ^ , t o v\ n.-^t a i r s I t ) 
tu Klc h c a n W u t h e r f o r d W r o n g 
April FooVs la lou 
li.r.ppy A p r i l F o o l s D a y to one a n d al l . W e h o u e y o u h a d 
1 " " iea.din.wr t h i s i s s u e , a n d if y o u t h i n k we w e r e s o b e r w h e n 
w e -A r o t e i t , n o c o m m e n t . 
It l ooks l i k e s o m e o n e °;ot i n t o 
t h e A p r i l F o o l s s p i r i t b e f o r e 
we d i d . 
Weatron Sets 
"Lad\... Lover" 
T h e F e r t i d o e k < > ^ ^ l ; r : g S o e i e t y 
(I*". ( >. S . » a n n o u n c e d t h e p i ' b l i c a -
t i o n o f a n e w B e a v e r H a n d b o o k . 
T h e h u m i b o o k w i l l d e s c r i b e h<»%\ 
t o p r o p e r l y w o r s h i p . C a r e , a n d f^*.-<i 
b r o n z e b e a v e r s . 
T h e s e a s o n ' s l a t e s t s m a s h . 
" l > ; u l v C ' h a t t e r J H t x ' s L o v e r . " 
w i l l b e p r e s e n t e d A p r i l 1 a n d 
o l . 1>\' W e a t r o n . t h e S c i i o o l ' s 
t h e a t e r p r o d u c i n g a g e n c y . 
M i s - M a . j o r y S e v e r d i s t e r . j - i t . - i 
d e n t Hi W e a t r o n . g a y l y f o r e c a s t 
" \ e l l . d a h l i n g . w e urv l o o k i n g v o r -
N.\ n i d i o <x v o r u i o I u l p e r t 01 n i « t r i c e . 
a n d v e c a n I v a i t f o r o p e n i n g n i g h t . 
L e t t i n - s a y d i s . d a h i i n i r . d e a r . 
. i W c c i l c , b o l i l e . <il— I . a s O e e r i «^ v»- r \ 
e d u c a t i n g p r o c e s s , e s u e c i a i i > f o r 
o u r l e a d i n g l a d y . " 
T h i s u n f o r t u n a t e l y w i l l b e a n a l l -
m a l e p r o d - i i c t i o n , a s n o g i r l s v o l u n -
t e e i e < l , t o o s t r a n g e t o b e t r u e . 
H o w e v e r , . i n a n e x c l u s i v e i n t e r -
v i e w w i t h T H E T R A U M A , i n a 
l o n g d i s t a n c e p h o n e c a l l f r o m N ' i l e s -
v i l l c . M a d a m L i ^ i i i f b t r t h T a i l o r 
b e g g e d a n d p l e a d e d f o r t h e r o l e o f 
L a d y C h a t t e r b o x . »SJie e x t t o r t e d a n d '• 
e j - i e d , b a s i n g h e r t j u a l i f i c a t i o n r - o n 
h e r p a s t e x p e r i n e c e s . 
N e e d l e s s t o s a y , T H E T R A U M A 
r e f u s e d a l l r e q u e s t s a s w e a r e l o o k -
i n g f o r t h e m o s t a b l e p e r s o n . W h e n 
w i l l B a b b l i n g B r o o k s c o m e ? 
1 r <'. p r e s i d e n t Z a n y ( . l . . o . n -
f a r t e P. a n n o u n c e d t h a t a m e e t i n g 
w i l l b e h e l d t o m o r r o w a t 1 2 t o d e -
c i d e w h e t h e r It i s a d v i s a b l e t o d o 
a w a y w i t h s m o k e i s I t s e e m s t l i a t 
t h e N e w Y o r k C i t y t r a f f i c b u r e a u 
r e c e i v e d m a n y c o m p l a i n t s f r o m 
m o t o r i s t s . w h o f o u n d i t i m p o s s i b l e 
. t u . m o v e — t h r o u g h — t h e . f o g — c r e a t e d 
i n d o w r i t o w o M a n h a t t a n 
S i m p n A H a . t h e h o n u i i i i v g o . a 
o t f s o c i e t y , w i l l h o l d a r e c e p t i o n 
f o r f o r e i g n s t u d e n t s T h u r s d a y . 
A m o n g t h o s e t o b e r e d e p t e d a r e 
( J i n a L o l l a b d o i r g e . D e e n a D o o r s , 
E ? i g o t B a r d o t t , a n d D e a n F i g N e w -
t o n . 
'' ' ' ' n b I'll i • i a n d e : 
i n t h e H o u s e P l a n L o u n g e , l o e a ; 
a* i' a : • \ w i n d p l a y g i - o u n i i . ! n ( ' i i n . ; 
l a n d . L ' . : : L . - I s l a n d . 
I ' n " ' ' : a . - ! J . - A . d i v i t l e s F - ' o a 
1
 a ' l i o , • x ],i ' , , ; \ < ' f-; i ; , a ; "^ } ! r , 
r - b a o t i c t h e \ - a r e ) i i a s a i i n o u u e . 
i b a ' t i i e > h a v e s u s p e n d e d t h e : : 
- e : v e - f r o m a ! L p u b l i c i t y r i g h t s •'• 
t h e r e m a i f i d e r o f t h e s e m e s t e r - . 
T h e I n t r a - M i n g l i n g B r o a d , e 
H o a r d . h a < i s e t u p h e a t l t j u a r t e r s i 
t h e y i r - l s " I d i - k c r r o o m , r a t h e r t h a 
t h e b t i y s " . I t s a l l m a l e m e m b e r s h i 
i s e x p e c t e d t o c o n t i n u e a n d m i g ! 
vr r o w . 
I t . , \ K , p i . t , I I . . . . , I i , , b h . i 
. « , . i i o u , , e e d t h a t t h e v a . - e b e t t t 
n a n h e Y o u n g D e m o c r a t i c C l u b 
T h e Y o u n g D e m o c r a t i c C l u b w 
b o l d a ' i \ . » < r k y K o a s t " T h u i s d a 
A l l . - ^ i n d e n t s a n d N e w Y o r k ' s • 
t e e m e d l i o v n n u r a r e i n v i t e d t o a 
t e n d . 
I K - U . S I . .1 v % l l l c*!i t c t t a i n txit . - . l u 
i j t i i t a in t h e a u d i t o r i u m S a t i n d a y . 
F e m a l e s , h o w e v e r , c a n n o t b e a . 
c o m m o d a t e d . 
\ l t O . u . i r r w h i , w l ^ t i t o ' o l n I 1 . . H . - . C 
A I' K S . t h e n a t i o n a l s e r v i 
;
 f r a t e r n i t y , w i l l r u n i t s first s e r v i * 
i n t w e n t y - t h r e e y e a r s i n 1 9 7 4 . T h 
g r o u p w i l l a s s i s t s t u d e n t s i n t o a n 
• o u t o f t h e e l e v a t o r s d u r i n g t h e fir> 
- s e w n w e e k s o f t h a t v e a r 
L e x i n g c o n , t h e s e n i o r y e a r b o o : 
w i l l b e s o l d t o a l l s t u d e n t s w h o a i 
c e r t a i n t h a t m a t h e m a t i c s 1 5 2 w b 
k e e p t h e m f r o m e v e r b e c o m i n . 
s e n i o r s . 
M o n d a y , April 1, 1 9 6 3 THE TRAUMA Th 
% Position JElevatoriaiaftslJnfflcely; 
Cajrimred by Thursday Welt To-Happen,.Ever A^ain 
B y B o y W a d d a d i s h , 
I n c o n j u n c t i o n w i t h t h e n e w 
S t u p i d L i f e a d m i n i s t r a t i o n ' s 
**moving' f o r w a r d tooking; b e -
h i n d " p o l i c y , M a d a m e T h u r s -
d a y W e l t '37*21-35 h a s b e 
n a m e d t h e n e w d e a n i n c h a r g e 
o f «t«dejit»'.^-€M5tmHies. 
• M a d a m e W e l t i s r e p l a c i n g : D e a n \. 
W u t h e r f o r d W r o n g , a n d w i l l w o r k 
s i d e - b y - s i d e w i t h D e a n F i g N e w -
t o n i n m a n y o f t h e a f f a i r s t h a t h e 
h a s p l a n n e d f o r t h e c o m i n s : s e m e s -
t e r , b o t h d a y a n d e v e n i n g s e s s i o n .
 ( 
M a r v e l o u s M a n n y S o c k s , d e a n 
o f t h e B a r u c h S c h o o l , s e a r c h e d 
—=§T4srh-=sTTf^ +rrw^~fTn—a~ s u c c e y s D T T b r t t ~ : 
n o o n e d i s p l a y e < l m t > r e e x p e r i e n c e 
t h a n M a d a m e W T e l t . " H e r k n o w l -
e d g e o f e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t y i s 
e x h i j i r a t i n g . " r e j o i c e d t h e d e a n . 
M a d a m e W e l t first g a i n e d f a m e 
a t a m e e t i n g o f S t u p i d C o u n c i l 
w h e n h e r p i c t u r e w a s p a s s e d 
a r o u n d b y t h e m a l e r e p r e s e n t a -
t i v e s . T h e b o y s c l a i m e d t h e y w a n -
t e d t o e x a m i n e h e r c l o t h e s . ( T h i s , 
i t t u r n s o u t , c o u l d n ' t h a v e b e e n 
t r u e , b e c a u s e s h e w a s n ' t w e a r i n g 
U p o n b e i n g i n f o r m e d o f h e r a p - t w e n t y - e i g h t y e a r s a n d s h e . a g i r l 
p o i n t m e n t . M a d a n j e W e l t s a i d " T e e | w i t h n o b a c k g r o u n d , g e t s t h e j o b . 
h e e , i s n ' t t h a t s w e e t . I j u s t a d o r e ! W h a t d o e s M a r v e l o u s M a n n y s e e 
s o o t h i n g s t u d e n t p r o b l e m s . " | i n h e r : a l l I s e e i s — b l a h . " 
I n a c o m p l e t e l y o f F - t h e - r e c o r d i L a t e r i n t h e d a y , t h e dean t o o k 
' B y . a n A l m o s t Gool P e r s o n 
N e w l y a p p o i n t e d E l e v a t o r C a p t a i n , Y a n u s h Slo-bovnik , 
O H Y O U D O L L : M a d a m e T h u r s d a y W e l t t e l l s T R A U M A 
e d i t o r , J o e T r a u m a , " W h y d o n ' t y o u c o m e o v e r a n d s e e m e 
s o m e t i m e ? * * ( T r a u m a i s n o t in t h e p i c t u r e b e c a u s e h e h a s 
f a i n t e d . ) 
i n t e r v i e w w i t h T H E T R A U M A . 
D e a n F i g N e w t o n e x c l a i m e d , m u f -
fling h i s t e a r s , ' • — " ' * " * a n y w a y ! 
I h a v e b e e n b r e a k i n g m y b a c k 
w u i k i n g f o i t h e S c h o o l f o r t h e p a s t 
t h e a d v i c e o f T H E T R A l ' M A ' a n d ' 
v i s i t e d h i s o p t o m e t r i s t t o i n c r e a s e 
t h e s t r e n g t h o f h i s e v e g l a s s e s . 
i n a t i n g a l l ' u n n e c e s s a r y s t o p s . " 
A s u g g e s t i o n m a d e b y m a n y 
B a r u c h S c h o o l s t u d e n t s h a s b e e n 
• i g n o r e d b y t h e p o w e r s t h a t b e . 
H u n d r e d s o f l e t t e r s w e r e r e c e i v e d 
b y S l o b o v n i k . e a c h w i t h t h e s a m e 
s i c k e n i n g p l e a : " B r i n g B a c k 
H a r r v ! " 
i n t e r e s t i n g t o n o t e , " h a 
t h e - t e d i m g o e o f i o a d -
h a s a n n o u n c e d . a n a j o r r e v i s i o n s in t h e w a y s ' a n d m e a n s 
e l e v a t i n g s t u d e n t s t o t h e p l a t e a u s o f h i g h e r e d u c a t i o n . 
_ r _ . _ T J i £ s e o p e r a t i o n a l . c h a n g e s , e f -
f f e c t i v e . S e p t e m b e r 1 , 1 9 6 7 , i n c l u d e : 
! i n s t a l l a t i o n o f * f a c i l i t i e s ( f o r k l i f t s , 
f a c c o r d i n g ' t o " " o i a e . ^ r e l i a b l e ^ s o u r c e ) 
i f o r p l a c i n g s t u d e n t s a b o a r d a t o p 
o n e a n o t h e r ; a - c r o s s o v e r n e t w o r k , 
' w h e r e b y c a r s o n e a n d t w o u t i l i z e 
s h a f t , t h r e e o n t h e r e t u r n t r i p 
d o w n ; a n d a s p e c i a l c o d e , i p o w 
! b e i n g - d e v i s e d b y t h e t e n t h floor 
I . B . M . c o m p u t e r . 
" T h i r c e c j r e l c o j i c ^ " ^ t n t f d f U u b ^ 
o v n i k , " w i l l e t i a b l e t h e c a r o p e r a -
t o r s t ^ t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e 
b u z z e s o f a d m i n f e t r a t o r s a n d 
t h o s e o f s t u d e n t s , t h e r e b y e l i m -
Of 
s t u d e n t s a b o a r d - ^ a t b p e a c h 
o t h e r c a m e a b o u t t h r o u g h t h e c o -
o p e r a t i o n o f t w o m e m b e r s o f t h e 
l o u s i n e s s A n t i c s D e p a r t m e n t a n d 
a n i n s t r u c t o r o f H e l l E d u c a t i o n . 
" C a l l e d t o g e t h e r a t t h e a d m i n -
i s t r a t i o n ' s r e q a e s t , t h e i n s t r u c t o r s , 
e a c h a n e x p e r t i n h i s o w n f i e l d 
< P H c k H f r i u x - ^ — t m t l o r m l j - - h a n d l i n g ^ 
THE TRAUMA 
c o n g r a t u l a t e s 
S 1 1 J L E 1 J D L C J Q U N £ U _ . 
o n b e i n g s o 
STUDENT 
Rockwell Sets 
Hillel Lecture 
D r . - G e o r g e L i n c o l n R o c k w e l l 
< P . M . D . , o r P s e t i d o — M . D . ) w i l l 
H ^ r ^ w r ^ e - o n *"i , i^wr<^-Jlnr< , M u i a r r t t y i n 
t l u - T w e n t i e t h C e n t u r y iron\ t h e 
; \ ' i c \ v p o h i t o f a n E x i i x - m c 
Will Zeg&ry Make Scene? 
We'll Soon Learn Answer 
T i c k e t s a r e now on s a l e f o r t h e Kick Z e g o r y o n e - m a n 
s p e c t a c u l a r t o be held S a t u r d a y n i g h t , A p r i l 3 1 . Z a n y C l o w n -
f a r t e n ' 2 1 . p r e s i d e n t of N o n - M a t e r n i t y C lub , e m p h a s i z e d , h o w -
eve r , " t h a t s t u d e n t s m u s t * : e^r-c 
s h o w up a t t h e B a r u c h Schoo l 
a u d i t o r i u m one week p r i o r t o 
t h e s c h e d tried d a t e of p e r -
T h u r s d r i v 
(I n a r t e r s . 
S m e l l m a n MM 
a t \-2:W. 
M OI II I! 
P.M'i 
H i l l e l I l e a . 
_Lurnia-u.ce. 
" T h i s - . " 
f a ? - t e n . " i 
m e a s u r e . 
Z e g i > r \ - " 
e o l l l i n 1 t 
a n n o u n c e d M r . ( ' l o w n -
m e r e l y a r r e c ' a u t r o n a r y 
J n t h i s w a y . i f M r . 
a g e n t . A l f r e d E . N t - u m a n , 
a n v - " e r r o r s . " K i c k c a n e r r o r -
h e
 ; ; i ! M M - t i t " 
D l . K o e a i i w -
Waddle 64 
w i s h e s 
Ida Fitz 
b e s t o f l u c k 
a f t e r h e r e n g a g e m e n t t o 
Harper M, Cribney 
(Blintz '63) 
A A i 
; :i; - l>c! w e e n 
d u r i n i i \^ h i c h 
,1 
( . i l e a i 
! J ! 
t Me N e w 
/ . a n v 
t i l l e 
V o l " 
• i • w \ \ 
• I 
i -n 1 M E i \ I 
R. . e k w •-.; ! e v e a - : e d 
; > »i (!••: \ e i t-e> i : M . ; : : 
a n i n f e r i o r i t \- e o m p 
1 l o v e e v e r y b o d y . 
c o u l d I m a k e a b u c k 
l i c i n u p i c k e d o i l b y e 
m y u n c l e A i i i i l i i h s t 
n o t m e . ' * 
d r 
. , : . - . e • 1 A I " M 
! e X . "* A c t u a ' i> . 
h u t h o v v e l s e 
T h e J e w s a r e 
t e ! > n<.. : \ - ; : n - e 
a r t e . ! : t . w h y 
-d! 
m i 
u 
i \ U l 
a L 
S I I I I I -
( "lid 
BEWARE OF THIS MAN 
r 
He Takes 
CANDY 
From 
BABIES 
" a n d t h e y a i • • 
. • • . : V e ! i i a I :C( - " 
/ I ' ^ n l ' V ! s a \"> e i ! 
w h o h a s a [ i | i < - a i 
e \ e | - i . l s i v e c l l i b > a s t h e < 
a m i t h e . M e t r o p o l i t a n 
V\ a s h i n y t o r i rf.LF.K. w a s r e f u s e d 
i i i i n i i t a i i i c l . t h e K o o l K h i b o f K a r -
o l i n a . t h e N e w A r t > A n d ( ' r a f t s 
P a i a c c . a n d n u m e r o u s o t h « - i u r b a n 
r e t r e a t - s . 
M r . / . r i ; i i r y i s t h e a u t h o r - o f 
m a n y o n o k s i n t h e s ( , < i a l s e i ( - i i c e 
h e l d A n i o n s t h e m : "' K x p e r i e n c e s i n 
a ( " h i ' a u o P l a v b o v < l u h W h e n 
' , ' J I I i -
c o l r l -
s u e h 
C l u b 
in 
e t c . ) h a d s p e n t m a n y m o n t h s e n -
j r a p r e d i n r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . 
T h e r e s u l t i s a c a r l o a d ' o f s t u d e n t s , 
e a c h i n a p o s i t i o n s o m e w h a t a k i n 
t o t h e p r e n a t a l p o s i t i o n . " a d d e d 
M r . S l o b o v n i k . 
" F i n a l l y , " h e s t a t e d , " w e a r e 
a n t i c i p a t i n g : C i t y P l a n n i n g C o m -
m i s s i o n a p p r o v a l o f t h e p u r c h a s e 
o f r o p e l a d d e r s w h i c h w o u l d b e 
h u n g - o n t h e L e x i n g t o n A v e n u e 
s i d e o f t h e b u i l d i n j r . " 
Flunking, Si, 
Passing, No! 
< - ' o m e . h e r e l i t t l e flunkie 
A n d t e l l m e y o u r t r o u b b . , 
' C a u s e - w h a t e v e r y o u ' v e ^ r o t , 
I ' v e g r o t i t d o u b l e . 
Y o u ' v e f l u n k e d B i o . 5 ur,,i v r r t h . 
t w i c e ^ . 
1 5 0 ? 
I W e l l I V e f a i l e d t h e m 
1
 H o w ' s t h a t f o r - n i f t y ? 
r f ¥ o t i c a n ' t ' t e l T "a 7o^r 
F r o m a h o l e i n t h e j r r o u n d ? 
W e l l , n e i t h e r - c a n I , 
A n d I ' v e b e e n a r o u n d . 
Y o i i "v« 
N o w I 
A n d P i o i e s s o i 
Lt-ot M r . K x f o 
h a v e h a d l i i m , 
t t > o . 
1." 
Rick Ze j jo ry 
He Cheats 
On His 
INCOME 
T A X 
L i j r h t a r e D o W I i 
l u i 
L 
. ! l i e 
T h t 
\ y h i t e s . " " " T h e B l a c k s . " " ' T e a c h 
Y o u r W h i t e F r i e n d s H o w t o T a i k . - ^ 
a n d " H o w T o S i t O n a B a i s t o o l 
S m o k i n g a ( " i y a r e t t e W h i l e T e l l -
i n o - J u k e s W h i l e S i p p i n y A S c o t c h 
o n t h e R o c k s W h i l e C r o s s i n g Y o u r 
I . e j ; - a n d S i j u i i m i i l i ; B e c a u s e Y o u 
H a v e t o ^f.» t o t i l e M e n s " R o o m . 
b u t ( a l l ' t L e a v e . " 
»•••••#•••«•••••«•••••< • • • • •«•• • • •«•• • •«#••• • • • • • • •»«•»•«••• • • • •% 
N o w i t ' s y o u r - l a s t c h a 
T o s t a y i n t h i s C o l l e j r e . 
O h . <i-o o u t a n d w o r k : 
D o n ' t w a s t e a l l t h a t 
Y o u r c u r s e i s it. M a t h ; . ' 
1 k n o w i t I s " r o u ^ ' V 
B u t w h a t c a n b e s a i d . 
K x c e p t t l i a t i t ' s t o u y h . 
Y o u ' v e f a i l e d a y a i n ; 
N o w i t ' s n o t f u n n y . 
B u t w h a t ' s t h e r e t o s a y 
I ' v e t a k e n y o u r - m o n e y . ' 
T h e r e ' s o n e t h i n g : I ' v e l e a r n e d 
F r o m t h a t d a m n e d m a t h ; 
I t ' s t o s e l l o n i n s t a l l m e n t s . 
D o n ' t s e t t l e f o r c a s h . 
I f y o u b u y o n i n s t a l l m e n t s 
A s e v e r y o n e k n o w s , 
O n l y o n e t h i n g ' s f o r ^ u i e . 
Y o u ' l l p a y t h r o u g h t h e 
I d o a l 1 t h e h o m e w o r k ; 
I - s t u d y a n d s t u d y , 
H u t w h a t o v e i 
e < l : , . T 
n o s e - . 
He Even Thinks That 
THE TICKER 
Is Better Than 
THE TRAUMA 
He Won't Last Pity H i m ! 
EAT ONCE AT THE 
LARADDIIS 
YOU'LL NEVER BE 
HUNGRY AGAIN 
I d o 
M y g r a d e s t n i a i o u t , i 
k ' v e h a d i t w i t h m a t h : 
I ' m t i r e d , I ' m t i r e d ! 
B u t , I ' l l b e d a m n e d . 
T h i s c o u r s e i s r e q u i r e d 
L d t i ' 
The Trauma 
c o n g r a t u l a t e s 
Joe Trauma 
a n d 
Mike Del Jewish 
o n b e i n g s o y i e a t . ^ 
Pag* Four THE TXAUM* Monday, Apr i l 1, 1969 
Piston Bottles Syrup 
In Heavyweight Bout 
S P O R S P U R T S wmms^tmimimm 
g e t •i u o you Know t h a t r e f e r ee s 
' $25 each t o "officate a t ba ske tba l l 
Gl. Jo lm T s , and N . Y . U . Oh?, by t he 
w a y , t h i s Ci ty Col lege five is not i 
: g a m e s ? M a n y fatis, u n h a p p y over j t h e b a s k e t b a l l t e a m , i t i s t h e rifle 
i t h e r e f s ' . c a l l s , feel t h a t paying- ! s q u a d . 
1 t h e m o n e y is an a c t of c h a r i t y ? | • • 
; — g i v i n g t o t h e blind. J B a r r y S a y more , s t a r of a local 
i * * [.college's baske tba l l t e a m , wil l 
. C i ty Col lege s t u d e n t s w e r e over - j t r a n s f e r t o CXLN.Y. n e x t s ea son . > 
; joyed r ecen t ly when t h e y l ea rned W h e n J e r r y " S h o t g u n " B e n b e r g 
; t h a t t he Bgave r five m a d e the ; w a s in fo rmed of t h e i m p e n d i n g ; 
- N . f . A . A , p layoffs . T h e faTTS d r a n k ' t r a n s f e r , h e h u m b r y s a i d r ~ T h e ; 
• it_ up a n d danced in t h e s t r e e t s j t e a m can use Sa j rmore . Since I 'm j 
, ( e spec ia l ly on Eighth" A v e n u e in j g r a d u a t i n g , somebody will h a v e to i 
: f r o n t of M a d i s o n j q u a r e G a r d e n ^ . | f k ^ m y ptece te i f « « f r m i T T ' 
Spcfrts Quiz 
fc&*C^S. •-•#<$*& s?*'' 
~1W-*•*&#% 
B u t t hen somebcxiv had to be a j I h o p e h e can fill m y shoes 
T h e y ' r e s ize f o u r t e e n . " 
' B u s t e d " Y u s t i n S y r u p _ F u n n y P i s t o n 
ki l l - joy. H e to ld t h e voci ferous 
. t h o u s a n d s . " Y e s . the B e a v e r s a r e 
in the N .C .A .A . t ou rney , bu t t h e y ' r e T h e 1964 C.C.N.Y. footbal l sched- I 
B e a v e r s f rom Oregon S l a t e , not ' u l e ' w a s announced y e s t e r d a y . In-
• C.C.N.Y." W h a t would S t e v e Al - ; e luded a m o n g the o p p o n e n t s a r e 
* j 
' len s a y to t h i s ? j U.C.L.A. , A r m y , N a v y , Ai r Force 
' tf | (or is it F a i r F a r c e ) . Mar ines 
On Apr i l 1, I960. B e a v e r hoo te r j 
:lro- t he other- mili-
Bob B e r k s o n was g i v e n h o n o r - , F u n n y P i s t o n , h e a v y w e i g h t c h u m p of t h e world , a n -
n o u n c e d t o d a y t h a t h e will d e f e n d h i s t i t l e a g a i n s t " B u s t e d " able mention on the all-Ameri-
Y u s t i n S y r u p . *
 : — 
i t a r y . s c h o o l s ) , Penn S t a t e , P i t t s -
! can bo rn , l i v i n g in Queens , red-
S y r u p w a s informed of t he f o r t h -
coming bout by a r e p o r t e r of T H K 
T R A U M A . A f t e r he w a s rev ived , 
**Busted" Yus t in fear less ly p r e -
dicted " P i s t o n m u s t fall in s i x . " 
F u r t h e r q u e s t i o n i n g d e t e r m i n e d 
t h a t t he " s i x " he re fe r red to w a s 
six seconds . "You see ," t he boxe r 
s t u t t e r e d , " s ix seconds a f t e r he ki l l s 
S y r u p dec l a r ed he w a s over -
whelmed by Zoomer ing ' s confidence.-
T h e t e r m s of the fight a r e a s 
fo l lows: P i s t o n ' s hands a n d fee t 
m u s t be bound , his eyes m u s t be 
bl indfolded: a n d p r io r to the first 
round , he m u s t consume t h r e e 
q u a r t s of a s s o r t e d liquors. T h i s , ac -
c o r d i n g to r i n g exper t s , should 
\ b u r g h , M i a m i , Ohio S t a t e , and Il-
l inois . T h e schedule w a s l imited 
to l eave room for a pos t - season 
bowl bid. 
j headed , B a r u c h School p sycho logy } 
major s o c c e r . t e a m . Be rkson w a s j 
; the onlv p l a y e r on t h e t e a m . N o n e } _ . , , , . , 
^* »u,, ~*w ^ J * J. J . .w-l T h e fo l lowing r e q u e s t for p e t t v 
: of t h e o t h e r c a n d i d a t e s had the , , . . . . ^.^T. , . * 
. , . , . , , . , , ' ._ , ! cash w a s submi t t ed by a T R A u -
t a l e n t , a l t h o u g h they qualif ied. ; • ! - , . 
I M A s p o r t s r epor te r . He will cover 
T o d a y B e r k s o n is m a r r i e d a n d l t h e N \ C . A . A . fericin* t o u r n a m e n t a t 
no longe r p a r t i c i p a t e s in ou tdoor Co lo rado S p r i n g s t h i s weekend . I
s p o r t s . He h a s a lso developed an |
 i f l c h l d e d . ,x > T r a n s p o r t a t i o n — $200, 
i n t e r e s t in fo re ign films. Bob r e - j
 2 ) M e a l s _ . 5 0 ^ n t s , 3) Ho te l— 
equalise—crre—nyliLeis. 
A crowd of one hundred sj>ecta-
t o r s is expec ted a t the m a t c h , to 
be held on the b r idge to the S tu -
den t ("enter. A m o n g them will be 
ten doc to r s and seven first aid ex-
p e r t s . 
T h e b e t t i n g odds show t h a t P i s -
ton is a sli-ght 100.000 to one favor-
ite to win by a knockout in t h e 
first r ound . S y r u p told T H K 
len t lv b o u g h t i n t a new (or i* it n u d e ) 
supp ly f rom F r a n c e . 
- Q u e s t i o n — C a n - yevt- n a m e -tfe«] 
s p o r t s p e r s o n a l i t y p ic tu red above ? 
H i n t s — H e p layed for the 
Birds in S t . Lou i s . He is a naem-| 
ber of t h e Ha l l of F a m e (o r is 
it S h a m e ) ! H e w a s q u i t e a pi tcher 
in h is d a y (452 B.C. ) . He pitched 
so h a r d one d a y t h a t b e b r o k e his 
toe a n d h a d t o r e t i r e to a s ix t een th 
floor p e n t h o u s e a p a r t m e n t . 
^ ^ - U K » Q X Z Z I Q — J » * S U ' V 
Tuition me wi th one p u n c h , he will co l lapse 
f rom r e m o r s e . " 
S y r u p has had an i l lus t r ious r i n g 
ca ree r . He is the only person e v e r 
to" defea t Cal lous Clay, a h e a v y -
weigh t con t ende r . The fight, as a l l 
Tememt>er. took p lace in 1949, w h e n 
Cal lous w a s six y e a r s old. 
M.ixie " A x i e " Zoomer ing . a m e m -
ber of the M a n i p u l a t i n g D e p a r t - ' 
&o55 for t w o n i g h t s ( w e don ' t 
s l eep in flop-houses), 4 ) Call g i r l 
—$50 . ( b u t we don ' t c a r e who we 
City Col legers five recen t ly fin- j s l e e p w i t h ) , 5) P r e s e n t for Dean 
ished the i r season unde fea t ed in • Socks .000000001 J - , 6 ) Admiss ion 
l eague p lay . T h e t e a m a l so cap - '. to t o u r n a m e n t — $ 1 . T h e r e p o r t e r 
t u red a m a j o r i n v i t a t i o n a l t o a r n a - { recerved t h e PTitire a m o u n t less 
merit. Inc luded a m o n g t h e t e a m ' s j $1 fo r admiss ion . T h i s w a s con-
v ic t ims w e r e F o r d h a m , H o f s t r a . ! s ide red an u n n e c e s s a r y e x p e n s e . 
m o m . wn 
chal lenge 
ill m a n a g e " B u s t e d " in hia T K A l MA t h a t he will bet half his 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
T h e l e a d e r of t h e t e a c h e r uude r - | 
g r o u n d , Dr . Robe r t S-tranahand 
sa id t h e f a c u l t y wil l hold a re feren 
d u m t o m o r r o w to de te rmine ! 
w h e t h e r o r no t t o hold a s t r ike | 
a g a i n s t t h e tu i t i on c h a r g e . " W e ex-
pect , if t h e vote pa s se s , to g e t th> 
help of S t u p i d Counci l . Tbos-
id--er . s t u d e n t s , will s t r i ke any-
t h a •»» a-
•. Axie 
p a r t "of 
lias d e m a n d e d 
the con t rac t to 
MHiuv't'. ii*^  1M* given in addi t ion t h e 
j**k* **f »>i'iil«n- i+{ -Sy-rt+p-'-w- e s t a t e , 4f 
Fjch n posi t ion becomes ava i l ab le . 
life s a v i n g s on h imsel f to win. 
" T h e o t h e r half ," he said. "I will 
use to lx-»t on the New York MeTs 
• -to wit* t h e n a t i o n a l league perr-
nant.** 
Elevators 
For 1620 
Too Much 
Computer 
Th» ; c o m p u t e r w h i c h w a s i n s t a l l e d in t h e t e n t h floor s n a c k 
l)iti l;i.-t I ' t - i t- inbtT is no Ionjrer ope ra t i ng : . It suffered a com 
plete- i>i e-akdovs n on F r i d a y a f t e r t ack l in j? t h e p r o b l e m of 
c o n g e s t i o n *>n t h e K a r u c h SC1HH)1 e l e v a t o r s . 
Af;«-r tlie m a r h m f was fed a l l* 
re levan t d a t a , it hummed smooth ly geste-d t h a t t h e v remove the 
C a r n l v n ' s (>uard has set a record for t h e m«>st p ledges ever re -
c r u i t e d Hjy~ a Banrttch -Sehoot o r g a n i z a t i o n . Th is : 7s becaa*e fhey fTnaTTy 
-iiitfft^iipaSff^PiVofyn to t h e s t u d e n t body . 
K i c h a e l Mi tzer . a r e p r e s e n t a t i v e of t he o r g a n i z a t i o n , c la imed 
t ha t nex t t e r m , the n a m e of t h e g r o u p will be T h u r s d a y ' s ( , ua rd , in 
honor of t h e new dean of S t u p i d Life. 
t ime for a n y t h i n g , " he sa id . 
G IJlil 
in to ope ra t i on , and >o\era! m i n u t e s 
l a te i earn*- up with A sUgge.stK>n to 
• t a g g e r ila^-N ln-ti! > The p lan 
Would have diff .r<nt .h j^x-s s t a r t -
ing every ten minu te r ins tead of a l l 
r l a s^e s coJiuneia lag «.>n t+ie huur . 
H o w e v e r thv eoii>j>utei quickly 
»*yt*<.-ted its i>\\ n ;>!,ir! ieah/.n»g t h a t 
fcellj> would l>«- riii^inK <« 11 <lay> 
A f t e r laboj-ing with t lie. figui *.---
JTor -several m o r e h<>ui-s. the ma 
ch ine began to >how (iistujt>irig 
fcigns. Code<i tap*- began jH>urmg 
bix>ken-<lown c o m p u t e r fntmi the 
snack i>aj, and s e rve food. I>r. 
Bowell w a s a^iked ^vhe the r he was 
pre-se-ntly w r i t i n g J K - book to be 
t i t led " I n t e r p r e t a t W n of C o m p u t e r 
D r e a m s . " Beforv walk ing a w a y , he 
smi l ed ' a n d m u t t e r e d "Freud for-
bid." 
IF I WAS 
MY RIGHT MIND . . . 
ID READ THE TRAUMA 
SINCE I AM INSANE 
I AM GOING TO CLASSES 
_ 
Kobots 
, t 
«ut of t h e coir.putei with vvhully 
• n i n t e l l igihl*- ^ \ , r , i M , !^ tyj»«--<i <>n it 
Soon the whu!«- ma*'ihir)«* tw-yan 
• b a k i n g v io lent ly . .«ii*l ln-l<.i* >;iin<i 
j u g to a dead hall it t-ame up with 
* l a s t -d i t ch m e s s a g e whieh read 
" B r i n g back H a i r y ! ' ' 
JL>i". J o h n l^owcll *>l ii.* i ' . ivtho 
9>athic D e p a r t m e n t aiiiibut*-.! t h e 
break<iowii t o >exual fru.->ti-ation 
romii ion to *.oniputcis i...>lcited fitjru 
"Lheir eompanio i i s IK- »tat*-d ti»at 
ti ie i.iily soluti*<n was to p u r c h a s e 
* si.^tt-i * o i u p u t o Hi ^»<lded t h a t 
tills was no t to l^ e c»ns idered a 
b l anke t en<loi"i>-*.-ni^  ni.
 v f in.-e^t how-
eVt-: If b u y i n g a >eeond c o m p u t e r 
Wvre not p-OSSiblc. Di Howell J>Ug 
<t o n t m u e d f rom T*ajr"e 1) 
p i i . , 
thev 
nam* 
o i d e l 
and 
fine.-. 
I r. 
*»iid t h u s only >hght ly 
}i< >tu«ient body. Xedieks said 
v\ i:! have to change the i r 
t>> The O r a n g e Room" in 
i" i i i^k wea l thy s t u d e n t s 
i. vis!.. .-~-:uv n :nte> their- curi-
I . . . , i l t \
 t» t ; l i * >> I H M I I ^ a v e 
it.*- in.pi t-s -: ,. t.'.at i hey couldn ' t 
cat* less One t eache r , who" pre-
1 *-i i . J t*> i tiiuilji a.'iyli\nn)U3. said 
" 1 he <>nl> one of us who" goes into 
the n .adhou . i-r, cafe te i ia . i> one 
f rom the M a n i p u l a t i n g Depar t - . ; 
n ient . and he doesn ' t eat a n y w a y . 
All he does is lead communi ty s ing-
 ; 
in-g of some ' S i n k i n g Fund Song . ' " ' '• 
THE CCNY CROOKSTORE 
Has the Fclhwing Novels on Hand: 
PEYTON PLACE 
HAMLET 
HAMLET AFTER DARK 
LADY CHATTERTON'S DlAKY 
TROPIC OF TRAUMA 
$23.57 
.33 2/7 
26.48 
PRICELESS 
FREE 
( C o n t i n u e d from P a g e 1) 
a n n o u n c e d . 
A r ider to the motion s t a t ed thu 
if t h i s d o e s n ' t work, t he s tudent 
would t h e n line up and all stic! 
t he i r t o n g u e s out a t t he governo 
L a t e r in t-h*; even ing a t tendant . 
roll c a l l ' w a s t aken for t he twenty-
e igh th t i m e . This es tab l i shed 3' 
all t ime cecord. The prev ious mai ' 
was set las t y e a r when a leetur-
w a s be ing held next door to' S. C 
m e e t i n g room on " P r e - m a r i t a 
S e x . " At t h a t . t ime , m a n y C o u n c 
m e m b e r s received - twenty-seven a t 
sences . 
" H o w e v e r , " c la imed Marcus Grui 
'64. v i ce -d i c t a to r , " w e a r e still i 
f avo r of un l imi t ed c u t t i n g in clas^ 
r o o m s . " 
T h e m e e t i n g ended a t 12, wit 
f o r m e r S t u p i d Council d ic ta to ; 
Babb l ing B r o o k s , r ec i t ing the ber. 
edic t ion. 
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